










Ovo je prva knjiga iz serije »The Expressions of Cognitive Categories«, za-
mi{ljene vrlo ambiciozno, {to se vidi u detalju teksta sa zadnje strane omota:
»Ljudska misao i djelovanje u osnovi su uobli~eni malim zbirom kognitivnih
kategorija, kao {to su vrijeme, prostor, uzro~nost ili posjedovanje. Zbog toga ne
iznena|uje da su svi prirodni jezici razvili mnoge na~ine za izra‘avanje tih ka-
tegorija. (...) Mnogi od tih na~ina su predmet intenzivnih istra‘ivanja u raznim
jezicima; no, u pravilu, takva se istra‘ivanja usredoto~uju na pojedine aspekte,
ne promatraju}i izra‘avanje kategorije kao cjeline. Upravo to je cilj ove serije.
Kratka izdanja }e objediniti ono {to je poznato o izra‘avanju pojedine katego-
rije u ljudskom jeziku.« Urednici cijele serije su Wolfgang Klein i Stephen Le-
vinson s Instituta za psiholingvistiku »Max Planck« iz Nijmegena (Nizozem-
ska).
Knjiga sadr‘i predgovor, sedam izvornih radova i tematski prikaz, indeks,
popis referentne literature i popis autora. Radovi u knjizi govore o glavnim
temama u modalnosti, recentnim spoznajama i izgledima budu}ih istra‘ivanja.
Knjiga nije zami{ljena kao priru~nik o poznatim i usvojenim stavovima, ve}
kao pomagalo za predava~ki rad. U knjizi se iznose osnovni i detaljni podaci o
tome kako se pojmovi vjerojatnosti, mogu}nosti, nu‘nosti, uvjerenja itd. izra-
‘avaju i usvajaju u ljudskom jeziku, te kako ih analizirati i objasniti. Knjiga
The Expression of Modality neke je vrste »radnog teksta«, jer stoji izme|u us-
vojenih poimanja modalnosti i budu}ih istra‘ivanja te jezi~ne kategorije. Pogle-
dajmo ukratko o ~emu govore pojedina~ni radovi i tematski prikaz:
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Autor iznosi osnove razumijevanja modalnosti, obja{njavaju}i bitne koncepte
i termine. Za razumijevanje modalnosti najva‘nije je prepoznati lokus modalne
snage te u~inke i zna~enje skalarnih naspram kategorijalnih pojmova. Ovo po-
glavlje na neki na~in je uvod u modalnost op}enito. U temeljne modalne kate-
gorije Nuyts uvr{tava dinami~ku, deonti~ku i epistemi~ku modalnost. Autor iz-
nosi i druge podjele semanti~ke domene modalnosti, odnosno ukratko prikazu-
je istra‘ivanja lingvista kao {to su Van der Auwera i Plungian, Goosens, Bybee
itd. U kategorije na rubu modalnosti oko kojih ima neslaganja Nuyts ubraja
glagolski na~in, aletsku modalnost, ‘elju/namjeru, evidencijalnost i bulomai~ku
modalnost/stav. Od tih kategorija najvi{e je pa‘nje posve}eno evidencijalnosti,
kategoriji oko koje postoje najve}a neslaganja me|u lingvistima (je li evidenci-
jalnost zasebna kategorija ili potkategorija epistemi~ke modalnosti?). Potkate-
gorije izra‘avanja modalnosti izra‘avaju razlike u pojedina~nim kori{tenjima
modalnih izraza, kao i razlike u pragmatici tipova modalnih izraza. Unutar
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potkategorija posebno istaknute opozicije su subjektivnost naspram objektivno-
sti/intersubjektivnosti i performativnost naspram deskriptivnosti. Nadalje se go-
vori o motivaciji povezivanja razli~itih semanti~kih pojmova unutar modalnosti,
kao i o odnosu modalnih kategorija prema kategorijama vremena i vida, utvr-
|uju}i (izme|u ostaloga) da »modalne kategorije sistematski pokazuju {iri se-
manti~ki raspon od kategorija vremena i nekih tipova vida«.
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U ovoj {irokoj tipolo{koj analizi modalnosti autor pokazuje kako je tipologija
konceptualno motivirana, razja{njava na~ine modalnog izra‘avanja u jezicima
svijeta i obja{njava interakciju izme|u modalnosti i glagolskih na~ina, katego-
rija realis/irealis i drugih kategorija. Na po~etku autor ukratko opisuje razne
dosada{nje tipolo{ke pristupe, isti~u}i kako se najve}i dio radova o modalnosti
bavi semanti~kim aspektima, {to je u skladu s op}eprihva}enim mi{ljenjem da
se jezi~ni oblici najbolje dadu objasniti jezi~nom upotrebom. Lingvisti koji mo-
dalnosti pristupaju tipolo{ki i ~iji se radovi ~esto navode su npr. Palmer, Dik,
Van Valin, Givón i drugi. Autor je tako|er obradio razli~ito terminolo{ko na-
zivlje unutar podru~ja modalnosti i odnose me|u razli~itim pojmovima koji se
koriste za iste ili sli~ne manifestacije modalnosti. Autor u izra‘aje modalnosti
ubraja modalne pomo}ne glagole, glagolski na~in, modalne afikse, leksi~ke na-
~ine, modalne ~estice, a spominje se i prili~no rijedak tipolo{ki postupak mar-
kiranja modalnosti modalnim pade‘om. Kao jedno od najboljih »oru|a« za ana-
lizu slo‘enih me|usobnih odnosa modalnih zna~enja autor isti~e semanti~ku
kartu. Prikazane su semanti~ke karte »sposobnosti« i »mogu}nosti« i modalno-
sti u cjelini. U dijelu o odnosu modalnosti i vremena dani su primjeri interak-
cije modalnosti i budu}eg i pro{log vremena. Posebno su obra|eni odnosi mo-
dalnosti inegacije, kao i kategorije evidencijalnosti i mirativnosti (obavijest





U ovom radu autori opisuju sustave propozicijske logike te prirodu i funkci-
ju modalne logike unutar takvih sustava. U poglavlju su opisani temeljni poj-
movi i neki standardni postupci formalne modalne logike. Na osnovi modalnih
baza i odnosa dostupnosti izme|u »mogu}ih svjetova« autori iznose novu sliku
modalnosti. Ovo je poglavlje logi~an kontrapunkt de Haanovu radu, a ima i
{ire implikacije za istra‘ivanja skalarnih modalnih raspona. Formalni pristup
semanti~koj analizi modalnih izraza temelji se na modelima teoretskog aparata
modalne logike. Posebno su razra|ene modalne osnove, ~ija su svojstva konzi-
stentnost, stvarnost i introspekcija. Obra|ene su i semanti~ke interakcije vre-
menske (temporalne) domene i modalnosti.




Autorica pru‘a punu sliku povijesnog razvoja modalnosti istra‘uju}i prirodu
povijesnih (jezi~nih) promjena, razli~ite smjerove formalnih promjena i, {to je
va‘no, uvijek prisutne »nepravilnosti«. Tako se »fino uga|aju« prihva}eni poj-
movi o jednosmjernosti, putovima gramatikalizacije i premo}i formalnog nad
funkcionalnim (i obratno). Neka od najva‘nijih pitanja na koja se daje odgovor
su: Je li semanti~ka promjena »okida~« za sintakti~ku promjenu ili obratno?
Kakva je uloga u~estalosti u razlikovanju promjene i inovacije i mo‘e li u~esta-
lost biti »okida~« promjene? Koliko je ~vrsta hipoteza o jednosmjernosti? Autori-
ca obra|uje gramatikalizaciju i metafori~ke postupke, a posebno se osvr}e na
radove lingvista ~ije je podru~je zanimanja tako|er historijska sintaksa. U zad-
nja dva odjeljka vi{e je rije~i o engleskom jeziku, tj. o prou~avanju korpusa i




Modalnost je intrigiraju}a tema u istra‘ivanjima dje~jeg jezika zato {to je to
domena koja mo‘e dati va‘ne podatke o djetetovu razvoju semantike i njegovu
dru{tvenom i kognitivnom razvoju. Podaci su temeljeni na istra‘ivanjima us-
vajanja navedene kategorije u turskom i korejskom jeziku. Neka od op}ih pita-
nja o usvajanju modalnosti u djetetovu jeziku obra|ena su iz nekoliko gledi{ta,
kako lingvistike tako i psihologije razvoja. To su redoslijed kojim se usvajaju
razli~iti modalni oblici i zna~enja i mehanizmi koji obja{njavaju takav redosli-
jed, usvajanje epistemi~ke modalnosti i odnos prema teoriji o djetetovu umu i
upotreba modalnih izraza kao dio usvajanja diskursne kompetencije. Autorica
iznosi da su djeca ve} u ranoj dobi osjetljiva na suptilne razlike u zna~enju i
obliku jezika kojem su izlo‘ena. Najva‘nija teza jest da se govor djece ne mo‘e
uvijek svesti na obilje‘ja jezi~nog »inputa« (jezika djetetove govorne sredine).
Sljede}a dva poglavlja istra‘uju izra‘avanje modalnosti u dva manje poznata




Pamela Munro opisuje raspon razlikovnih gramati~kih izra‘aja modalnih
pojmova u ovom jeziku iz otomanguanske *porodice. Pokazuje se kako se pra-
vilnosti u modalnom izra‘avanju sla‘u s univerzalnim oblicima (razlikovanje
deonti~ke i epistemi~ke modalnosti, npr.) i kako od njih odstupaju (nepostoja-
nje »jezgrene« modalnosti). Osnovne modalne koncepte zapote~ki izra‘ava gla-
* jasna genetska slika jezika obiju Amerika jo{ je uvijek sporna
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golskim sprezanjem (fleksijom), pomo}nim glagolima i adverbijalnom klitikom
na drugoj poziciji. Od navedenih mogu}nosti naj~e{}e se koriste pomo}ni mo-
dalni glagoli iz dvije grupe, pomo}nih glagola nu‘nosti i pomo}nih glagola mo-
gu}nosti. Zanimljivo je da je izra‘avanje deonti~ke i epistemi~ke modalnosti go-
tovo potpuno razli~ito, odnosno pomo}ni glagoli nu‘nosti i mogu}nosti imaju
samo deonti~ko zna~enje. Glavni na~in izra‘avanja epistemi~ke modalnosti jest




U ASL–u se pojavljuju jasni smjerovi razvoja modalno oblikovanih iskaza
(analogni procesima koje opisuje Traugott). Karakteristika ASL–a jesu neki al-
ternativni smjerovi razvoja, prvenstveno interakcija s postupkom intenzifikaci-
je. Sherman Wilcox i Barbara Shaffer iznose da u svijetu svakako postoji vi{e
od 114 znakovnih jezika s popisa {to ga donosi Ethnologue. Ukratko je prika-
zana i povijest istra‘ivanja znakovnih jezika ~ija se gestovno–vizualna modal-
nost ogleda u lingvisti~koj strukturi (»ugra|ivanje« prostornih lokacija kao in-
dikator argumenata glagola, npr.). Op}enito i najva‘nije prihva}eno mi{ljenje u
vezi sa znakovnim jezicima jest da oni dijele va‘ne zna~ajke s govornim jezici-
ma. Ukratko je dan prikaz fonologije (termin chereme prvi je za subleksi~ke
jedinice u ameri~kome znakovnom jeziku upotrijebio W. C. Stokoe), morfologi-
je, sintakse, gramatikalizacije, prstovnog sricanja i dviju {irokih klasa artikula-
cije (manualne i nemanualne). Izneseni su na~ini izra‘avanja nu‘nosti, deon-
ti~ke obveze, vjerojatnosti i epistemi~ke modalnosti. Kao »pomo}no« sredstvo u




Ovaj je prikaz namijenjen kao pomagalo u ~itanju i kori{tenju ove knjige i
pomagalo u eventualnom nastavnom procesu. Svaki je od radova u knjizi sa-
‘eto prikazan, s osnovnom terminologijom i definicijama.
Vrijednost ove knjige je i u tome {to se razmatraju osnovne ideje o kategoriji
modalnosti (razlike izme|u korijenske, deonti~ke i epistemi~ke modalnosti
npr.) i najnovije zamisli (novi pogled na logiku mogu}nosti). U knjizi se nalaze
i primjeri raznolikosti pojavnih oblika modalnosti, za koje Frawley smatra da
dosad »nisu ~esto obra|ivane u kanonskim istra‘ivanjima modalnosti (ASL
npr.)«. Kako se urednik knjige nada, ona bi trebala izdr‘ati ku{nje vremena i
predstavljati skroman prvi korak u poku{aju objedinjenja stavova u nekim lin-
gvisti~ki spornim podru~jima i razja{njavanju opozicija kao {to su npr. skalar-
no/kategorijalno, funkcionalno/formalno itd.
Goran Paveli}
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